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: 020150045 - Seminar (Fok.Ris.Ak)
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





19 Mar 2021 26 Mar 2021 3 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 22 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702015130 HAFISH FADHILLAH AKBAR 16  100
 2 1802015008 WIDA EFRIANTI 16  100
 3 1802015021 QISTHI AULIYA 16  100
 4 1802015023 AULIA RAFIARAS 16  100
 5 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI 16  100
 6 1802015026 SUCI PUTRI ANDRINI 16  100
 7 1802015028 FATIMAH NUR 16  100
 8 1802015034 MELLINIA SUCIANA 16  100
 9 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI 16  100
 10 1802015037 SITI AMINAJAMIAH 16  100
 11 1802015039 REZKY FADILLAH SANDY 15  94X
 12 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI 16  100
 13 1802015051 INDAH JUNIAR 16  100
 14 1802015052 WHIDYA FRANSISCA YUNITA 16  100
 15 1802015081 EKA PUSPITA SARI 16  100
 16 1802015094 RYAN ARDIANSYAH GINTING 16  100
 17 1802015118 NABILA DWI FEBRIANTI 16  100
 18 1802015125 ZULFA MUFIDA CHOLIS 16  100
 19 1802015133 ANIX RETNO CAHYATI 16  100
 20 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA 16  100
 21 1802015139 AFIFAH NURAINI 16  100
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19 Mar 2021 26 Mar 2021 3 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 22 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH 16  100
 23 1802015144 SUCI INDAH SARI 16  100
 24 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI 15  94X
 25 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH 16  100
 26 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH 16  100
 27 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH 16  100
 28 1802015180 SHEILA RAHMANIA 16  100
 29 1802015193 REVI ALVIAN GATOT 16  100
 30 1802015195 DESITA NURJUWITA ANDRIANI 16  100
 31 1802015207 ESTI NILAM SARI 15  94X
 32 1802015210 DWI HESTI APLIANI 16  100
 33 1802015212 SALZADELA YULIA PUTRI 16  100
 34 1802015213 DEVA RAHMADINIE 16  100
 35 1802015214 PRAMITA NOVIA IRIANTI 16  100
 36 1802015215 AULIA RISA WATI 16  100
 37 1802015217 DESYA RUANDHINI 16  100
 38 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI 16  100
 39 1802015225 ANISA KHAIRANI 16  100
 40 1802015230 SHARAH DWI ADIBA 16  100
 41 1802015233 ENI PUSPITA SARI 16  100
 42 1802015238 NABILA  ASSYIFA 15  94X
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 43 1802015242 BRIGITA KRESNA WATI 16  100
 44 1802015249 SITI RIZKY 16  100
 45 1802015252 DIAN NOVITA SARI 16  100
 46 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA 16  100
 44.00Jumlah hadir :  46  46  45  45  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46  46
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Perkenalan, Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan RPS  44 SUMARDI
 2 Jumat
26 Mar 2021
Pembahasan Topik/Judul Skripsi  46 SUMARDI
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Penyusunan Latar Belakang Masalah  46 SUMARDI
 4 Jumat
9 Apr 2021





Pembahasan Penelitian Terdahulu  45 SUMARDI
 6 Jumat
23 Apr 2021
Pembahasa Tinjuan Pustaka  46 SUMARDI
 7 Rabu
28 Apr 2021





Pembahasan Metodologi Penelitian, Populasi dan Sampel, 
Pengolahan Data Penelitian
 46 SUMARDI
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2 Jun  2021
Ujian Tengah Semester (UTS)  46 SUMARDI
 10 Rabu
9 Jun  2021
Penyusunan Proposal Skripsi  46 SUMARDI
 11 Rabu
16 Jun  2021
Penyusunan Proposal Skripsi  46 SUMARDI
 12 Jumat
25 Jun  2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 13 Jumat
2 Jul 2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 14 Selasa
6 Jul 2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 15 Jumat
9 Jul 2021
Penyusunan Proposal Skripsi, Diskusi dan Tanya Jawab  46 SUMARDI
 16 Kamis
22 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUMARDI, SE.,M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702015130 HAFISH FADHILLAH AKBAR  85 80  78 80 A 80.70
 2 1802015008 WIDA EFRIANTI  85 80  73 80 B 78.70
 3 1802015021 QISTHI AULIYA  88 80  85 80 A 84.40
 4 1802015023 AULIA RAFIARAS  88 80  83 80 A 83.60
 5 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI  88 80  83 80 A 83.60
 6 1802015026 SUCI PUTRI ANDRINI  88 80  78 80 A 81.60
 7 1802015028 FATIMAH NUR  88 80  80 80 A 82.40
 8 1802015034 MELLINIA SUCIANA  88 80  80 80 A 82.40
 9 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI  80 80  80 80 A 80.00
 10 1802015037 SITI AMINAJAMIAH  90 80  85 80 A 85.00
 11 1802015039 REZKY FADILLAH SANDY  88 80  83 80 A 83.60
 12 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI  90 80  85 80 A 85.00
 13 1802015051 INDAH JUNIAR  85 80  80 80 A 81.50
 14 1802015052 WHIDYA FRANSISCA YUNITA  88 80  80 80 A 82.40
 15 1802015081 EKA PUSPITA SARI  85 80  73 80 B 78.70
 16 1802015094 RYAN ARDIANSYAH GINTING  88 80  78 80 A 81.60
 17 1802015118 NABILA DWI FEBRIANTI  88 80  83 80 A 83.60
 18 1802015125 ZULFA MUFIDA CHOLIS  88 80  75 80 A 80.40
 19 1802015133 ANIX RETNO CAHYATI  83 80  78 80 A 80.10
 20 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA  90 80  85 80 A 85.00
 21 1802015139 AFIFAH NURAINI  88 80  80 80 A 82.40
 22 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH  88 80  83 80 A 83.60
 23 1802015144 SUCI INDAH SARI  83 80  75 80 B 78.90
 24 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI  88 80  83 80 A 83.60
 25 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH  85 80  78 80 A 80.70
 26 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH  88 80  85 80 A 84.40






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802015180 SHEILA RAHMANIA  85 80  83 80 A 82.70
 29 1802015193 REVI ALVIAN GATOT  83 80  70 80 B 76.90
 30 1802015195 DESITA NURJUWITA ANDRIANI  85 80  78 80 A 80.70
 31 1802015207 ESTI NILAM SARI  88 80  83 80 A 83.60
 32 1802015210 DWI HESTI APLIANI  88 80  78 80 A 81.60
 33 1802015212 SALZADELA YULIA PUTRI  80 80  75 80 B 78.00
 34 1802015213 DEVA RAHMADINIE  88 80  83 80 A 83.60
 35 1802015214 PRAMITA NOVIA IRIANTI  85 80  78 80 A 80.70
 36 1802015215 AULIA RISA WATI  88 80  85 80 A 84.40
 37 1802015217 DESYA RUANDHINI  90 80  73 80 A 80.20
 38 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI  88 80  83 80 A 83.60
 39 1802015225 ANISA KHAIRANI  85 80  73 80 B 78.70
 40 1802015230 SHARAH DWI ADIBA  88 80  78 80 A 81.60
 41 1802015233 ENI PUSPITA SARI  78 80  82 80 A 80.20
 42 1802015238 NABILA  ASSYIFA  80 80  70 80 B 76.00
 43 1802015242 BRIGITA KRESNA WATI  75 80  70 80 B 74.50
 44 1802015249 SITI RIZKY  88 80  80 80 A 82.40
 45 1802015252 DIAN NOVITA SARI  88 80  78 80 A 81.60
 46 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA  85 80  77 80 A 80.30
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